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◆ 中图分类号：F224.0    文献标识码：A
样本属于该分类的概率估计，那么对于这
个给定的样本分类信息熵是
             (1)
具有值{a1,a2,K,av}的属性 A 可以用来
将S划分为子集{S1,S2,K,Sv}，其中，Sj包含
中 S中 A值为 aj 的那些样本，设 Sj 包含类
C i的 sij 个样本。则根据 A划分的期望信息
称作 A 的熵，它是加权的平均，即为
         (2)
根据 A 进行的划分获得的信息增益为









漫游费、信息费等 10 项，共计 149 632 个
事务项，我们称它为原始数据库 T1。
首先，按照“月份”将数据库T1从2001
年 9 月到 2002 年 3 月依次划分为 7 个子集
{s1,s2,K,s7} ，根据式（1），这个样本分类





s72)= 2.8 0641 和 I(s13,K,s73)= 2.8 048 7 ；那
么，如果样本按“用户类型”划分，则对给
定的样本进行分类的期望信息是 E(用户类
型)= 2.8 05433 ；这样，该划分的信息增益





0.059 8 8 4、“长途话费”为 0.011242、“漫
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新月租 3 4 4 7 7
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图 1 决策树
















































的 挖 掘 。 同 时 满 足 最 小 支 持 度 阀 值
(m in_sup )为 0 .0 8 和最小置信度阀值






20.79 % 的用户，他们的消费水平是在 100
元到 200元。而在全部用户中有50.77% 的
用户，他们的本地话费在 100 元以下同时








































目前许多文献研究的主要内容。    
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  赋值 1 2 3 4 5 6 7 8
实际营收 0 0 — 100 100 — 200 200 — 300 300 — 400 400 — 600 600 以上 欠费
本地话费 0 0 — 100 100 — 200 200 — 400 400 以上
长途话费 0 0 — 50 50 — 100 100 以上
月租费 0 0 — 20 20 20 — 50 50 50 以上
表 2 数据库 T4 的多维关联规则表
                                                  规             则 置信度 支持度 n_ 频繁项
新本地 = “2”= = >>新实际营收 = “3” 0.2079 0.5077 2
新月租 = “5”并且新本地 = “3”= = >>新实际营收 = “4” 0.1204 0.5265 3
N N N N
新月租 = “5”并且新本地 = “2”= = >>新实际营收 = “3” 0.1727 0.6367 3
新月租 = “5”并且新长途 = “2” 并且新本地 = “2”= = >> 0.1064 0.8 148 4
新实际营收 = “3”
产业观察 Estate  Observation
